





خلفية البحث  - أ
. إّن من نعم عظيمة من ا﵁ عمى الناس ىي المغة التي تكون وسيمة لاتصال الدرء بغيره
المغة  .فيستطيع بالمغة لمتعبير عما بُ نفسو من إحساسات و أفكار، ويحقق بها ما يريده من حاجات
نظام من رمز صوبٌ لغوي الذى استعممو "ىي  )atnimradawreoP .S.J.W(فرودرمنتا . س.ج.عند و
 1".الإنسان لتوليد أفكارىم و أشعارىم
 الواحد َ الدعتٌ أن أي الدعتٌ، حيي من متتدة ٌ المفظ، حيي ُ من  تمفة ٌ وىي.  كيرة ٌ والمغات ُ
 العاممية ىيو 2.الآخرين لفظ غير بمفظ ٍ عنو يُعبرون  وم ٍ  ك ّ ولكن ّ. واحد ٌ الناس  ماار َ  ُابِ ُ الذي
 الإرادات أو الفكرة يعبر أن الدرء يستطيع فبالمغة. غيره مع والتفاعك التعامك تأدية بُ لملإنسان الذامة
 .يقصده بما فاهما السامع وليكون آخر إلى لتوصيمها ذىنو بَ الدخطورة
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إحدى لغات الناس الدهمة ىي المغة العربية لأنها وسيمة الاتصال الدولي بين معظم البلاد بُ 
ولمغة العربية وظيفة . العالم، ولذلك تكون إحدى المغات الرسمية بُ و تنا الحا ر لذيئة الأمم الدتتدة
 برى بُ حياة الدسممين، لأنها ليست لديهم أداة الاتصالات العالدية فتسب بك ىي لغة الدين 
وعمى سبيك الدكال، إذا أراد الدسمم أن يتعمق التعاليم الإسلامية من مصدريها . الإسلامي والعموم
.  الأصميين وهما القرآن الكريم والأحاديي النبوية الشريفة فلا بد لو أن يتمكن بالمغة العربية
 طريق من إلينا وصمت و د. اغرا هم عن العرب ُ بها يُعبر ُ التي الكممات ُ ىي: العربية ُ والمغة ُ
 3.ومنظومهم العرب منكور من الكِّقات رواه ُ وما الشريفة، والاحاديي الكريم القرآن لنا وحفظها. النقك
 الأنبياء خابً وىو وسمم عميو ا﵁ صمي ا﵁ رسول لسان بوسيمة القرآن لغة لكونها أ رمت و د
 .القرآن لغة العربية المغة  ون ومن والدرسمين،
من الدعموم أن القرآن الذي يكون ىدى و دستورا لجميع الناس  د أنزلو ا﵁ عمى محمد بمسان 
﴿ إنا جعمنا  رآنا عربيا لعمكم : رسولو العربي، وىذا  ما  الو تعالى بُ الآية الكانية من سورة يوسف 
و ذلك أن الكتب و الدألفات و الدأثورات التى تصدر منها أنواع العموم الدينية و الدنيوية و . تعقمون ﴾
 روب الدعرفة والكقافة الإسلامية، والإنسان  مما ازداد معرفتو عن المغة العربية  ان أ در عمى فهم 
وبجانب . الإسلام، و مع ذلك لم تخك المغة العربية من ملاحظة وأفكار ومبادئ تتصك بالدراسة العممية
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ذلك، لا تنفصك المغة العربية عن أنشطة الدسمم اليومية بُ بعض العبادات الإسلامية التي يشتًط بها 
.  يامها  ما بُ الصلاة من الأذ ار والأدعية
ولدكانتها العظيمة أصبح درس المغة العربية أحد الدروس التي يتعممها الطلاب بُ الددارس 
بإندونيسيا ولاسيما بُ الددارس الإسلامية التي تشرف عميها وزارة الشؤون الدينية  الددراس الدتوسطة 
وأما أىداف تعميمها بُ ىذه الددارس فمنها تطوير  فاءة . الإسلامية سواء أ  انت أىمية أم حكومية
 4.الطلاب الاتصالية بهذه المغة التي تحتوي عمى الدهارات الأربع وىي الاستماع والكلام والقراءة والكتابة
, أنتما, أنت َ, نحن, الدنفصمة العربية  أنا الأساسية لعمم العربية ىي عن الضماار من أىم الدواد
ىذه الدواد الأساسية لابد أن يفهمها . هما والأخير ىن ّ, ىي, ىم, هما, ىو, أنن ّ, أنتما, أنت ِ, أنتم
. ويحفظها الطالب  بك أن يتعمم غيرىا من الدواد العربية حتي يمكن الطالب أن يتكمم أو يتتدث بالعربية
 أو الإندونيسية المغة تعميم بُ إما الدعينة السميكة أو الطريقة مقاربة عدة إلي يحتاج المغة تعميم
 ىي الطريقة أما. وتعّممها وتعميمها المغة حقيقة عن الآراء من جممة ىي الدقاربة. الأجنبية المغة تعميم بُ
 السميكة أما. الدقاربة بُ بالآراء مطابقة وىي بالأخرى مادة تختمف لا, مرتبا الدواد لتقديم الكمي التصميم
  يد بُ الدعمم ذ اء ىي السميكة. الفصك بُ التدريس عممية تطبيق بُ الطريقة تأدية بُ السعي ىي
. مقررة أىداف إلي ليصك التدريس عممية
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 الدفردات مادة بُ خصوصا, العربية تعميم بُ إستعمالا أ كرىا التي التعميم طريقة إحدى
وسميت بالطريقة السمعية ). dohteM larO laruA ehT (الشفهية السمعية طريقة ىي لممبتداين
الشفهية لأنها تهدف إلى تنمية مهارات الاستماع والحديي أولا ًو بك  ك شيء  أسس لبناء مهارات 
 فيتبع الدعمم بُ تدريس الدهارات المغوية بهذه الطريقة التًتيب الطبيعي لا تساب الأفراد 5.القراءة والكتابة
بٍ تقميد . يكتسب الإنسان لغتو الأولى،  ما نعمم، عن طريق الاستماع إليها أولا ً. لذا بُ لغتو الأولى
 6.ا﵀يطين بو بُ الكلام، فينطق بعض  مماتها، بٍ يقرأ ىذه الكممات، وأخيرا يكتبها
الددرسة الإبتدااية الإسلامية الحكومية  يتانج تابالونج ىي إحدى الددارس الدوجودة بُ  الدنتان 
ا ذىب الكاتب إلى ىذه الددرسة. الجنوبية التي عّممت فيها درس المغة العربية
ّ
ُوجدت أن تعميم , لد
. واعتًف الدعمم أّن ىذه الطريقة نافعة جدا ً, التً يب العربى بالطريقة السمعية الشفهية
" الددانية الإسلامية جارو" د بنيت بُ تابالونج الدعاىد الإسلامية والددارس الدكالية  معهد 
حّتى يقّك ميول الآباء إدخال , التي تتقّدم بُ العموم الدينية والّمغة العربية" حسبناا﵁"والددرسة الإبتدااية 
أولادىم إلى الددرسة الإبتدااية الإسلامية الحكومية لأّنهم اعتًفوا أّن الددرسة الإبتدااية الإسلامية 
بُ العموم " حسبنا ا﵁ تنجونج"والددرسة الإبتدااية الدكالية " الددانية جارو"الحكومية لم تتقّدم من معهد 
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بعيدة من " حسبنا ا﵁ تنجونج"والددرسة الإبتدااية الدكالية " الددانية جارو"ولو  ان معهد . الدينية والّمغة
.   كير من الأبآء يريد إدخال أولادىم إلى ىذه الددرسة لارتفاع نتيجة التعميم بُ ىذه الددرسة,  يتانج
, و ّمة ميول الأبآء لإدخال أولادىم بُ ىذه الددرسة لكونها معتبرة بضعيفة بُ نتااج طلابها
, أراد الكاتب معرفتها بالأدق ّ, لذذه النتااج الضعيفة عند بعض المجتمع. و ذلك بُ مادة المغة العربية
. ىك ىذا البيان واثق ومناسب بما يقع بُ ىذه الددرسة
إعتمادا عمى ىذه الخمفية أراد الكاتب أن يقوم بالدلاحظة الديدانية التي تصب بُ الرسالة  
تعليم التركيب العربّي بالطريقة السمعية الشفهية في الفصل الخامس  "العممية تحت مو وع 
".  بالمدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية كيتانج تابالونج
:  احتياطا من الخطأ بُ تفسير الدو وع عّرف الكاتب تعريف إجراايا عن الدو وع  ما يمي
بقصد التنفيذ بُ ىذا . يراد من التنفيذ ىو تطبيق إعداد التدريس عند التعميم بُ الفصك .1
 .البتي فقط الأنشطة الأساسية
التً يب ىو المجموع القوعدي من  ممتين أو أ كر ولا يزيد من حّد و التً يب العربى ه .2
 .نفعها
 ىي إحدي طريقة التعميم التي يراد dohtem laro laruaطريقة السمعية الشفهية أي  .3






 مشكلات البحث  - ب
:  الرسالة العممية إلى مشكلات البتي الآتيةهحتاج ىذتالبتي من خمفية البتي السابقة ف
 يف تعميم التً يب العرّبي بالطريقة السمعية الشفهية بُ الفصك الخامس بالددرسة الإبتدااية - 1
الإسلامية الحكومية  يتانج تابالونج ؟ 
أي العوامك التي تؤثر عمى تعميم التً يب العرّبي بالطريقة السمعية الشفهية بُ الفصك الخامس -  2
 بالددرسة الإبتدااية الإسلامية الحكومية  يتانج تابالونج ؟
 
 أسباب اختيار الموضوع  - ج
: والاسباب التي تحّي الباحي عمى اختيار ىذا الدو وع ىي 
المغة العربية من إحدى الدواد الرايسية بُ الددرسة الدذ ورة، وىي مهمة لفهم التعاليم الإسلامية من - 1
. مصادرىا الأصمية واستكشاف العموم والدعارف الآخرى الدكتوبة بها




حفظ التً يب العربى جماعة بصوت مرتفع يكّون بيئة التعّمم والتعميم مسرورة ويكون حفظ - 3
. الطلاب عن الدادة أسرع وأ وي
 
أهداف البحث  - د
:  وفقا لدشكلات البتي السابقة ، فهدف ىذا البتي اثنان هما 
لدعرفة تعميم التً يب العرّبي بالطريقة السمعية الشفهية بُ الفصك الخامس بالددرسة الإبتدااية - 1
. الإسلامية الحكومية  يتانج تابالونج
لدعرفة العوامك التي تؤثر عمى تعميم التً يب العرّبي بالطريقة السمعية الشفهية بُ الفصك الخامس - 2
. بالددرسة الإبتدااية الإسلامية الحكومية  يتانج تابالونج
 
  أهمية البحث - ه
: وأهمية ىذا البتي ىي أن يكون 
. زيادة لدعرفة الكاتب وتجريبتو عن تعاليم المغة العربية- 1
إعلاما لددرس المغة العربية بُ أخذ الخطوات البدلية لتً ية مهارة الطلاب بُ تعميم المغة العربية - 2
. عمى وجو العام، وبالخصوص بُ مادة التً يب العربى






 هيكل البحث - و
:   الرسالة العممية تحتوي عمى خمسة أبواب  ما يمي هىذ
وأسباب اختيار , ومشكلات البتي, وىو يشتمك عمي خمفية البتي: الباب الأول
. وىيكك البتي, وأهمية البتي, وأىدف البتي,  الدو وع
وأىداف , الإطار النظري عن التعميم التً يب العربى بُ الددرسة الإبتداية: والباب الكاني
والعوامك الدؤثرة عمى تنفيذ تعميم التً يب , أ سام التً يب العربى, التً يب العربى بُ الددرسة الإبتداية
. العربى بالطريقة السمعية الشفهية
و بيانات البتي , طريقة البتي التى تشتمك عمى ذات البتي ومو وعو: والباب الكالي 
.  وإجراءات البتي, وأسموب معالجة البيانات وتحميمها, ومصادرىا
وتقديم البيانات , تقارير نتااج البتي التي تشتمك عمى خمفية مو وع البتي: الباب الرابع 
.  وتحميمها
الاختتام يحتوى عمى الخلاصة والإ تًاحات : الباب الخامس 
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